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MÉLANGES 
D'HISTOIRE 
LORRAINE 
� 
-
o·uNE MOSELLE À L·AuTRE 
Moselle constante 
Pertes en 1 8 1 4- 1 8 1 5  et 1 871  
Acquisitions en 1 871 
Anciennes terres évêchoises 
Evolution des l imites du département 
Anciennes terres lorraines, barroises et alsaciennes 
Anciennes terres d'Empire 
D'un frère à l'autre 
Mon frère avec qui il m'est souvent arrivé de travailler 
a toujours eu le génie de faire émerger des sources 
historiques ou de faits complexes des idées fortes et 
des concepts neufs. 
Orfèvre de l'écrit et de la parole, il associait souvent la 
carte à son analyse. Trait après trait, il m 'aidait à graver, 
à partir des traces du passé, les limites d'un nouvel 
espace, plus compréhensible car mieux analysé. 
Les "Moselle " sont un exemple de cette collaboration 
fraternelle. 
Comme avec tous, la démarche intellectuelle rigoureuse 
s 'accompagnait d'une chaleur humaine et d'une humilité 
propres à valoriser l'intelligence inhérente à tout être, 
spécialiste ou non. 
Comment se consoler de cette disparition prématurée! 
Michel Le Moigne 
